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Fε(ūε) ≤ F (u).
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∃ c > 0, ∀v ∈ W 1,p(Ω), ∀ε > 0, c||∇v||pLp(Ω) ≤ Fε(v)
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= inf{F (v + u0), v ∈ W
1,p
0 (Ω)}
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ξ ∈ Rn 
W (·, ξ)
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gP#	 0 < c ≤ C a p ≥ 1 P 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u ∈ W 1,p(Ω, R)
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u ∈ W 1,p(Ω, R)
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ξ1, ξ2 ∈ R
n








ξ1, ξ2 ∈ R
n
(aε(x, ξ1) − aε(x, ξ2), ξ1 − ξ2) ≥ c(1 + |ξ1| + |ξ2|)
p−β |ξ1 − ξ2|
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φ + W 1,p0 (Ω)
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u ∈ W 1,p(Ω)
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Wε(x,∇v) | v ∈ W
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∇vH,iη,ε 1QH,i ||Lp(Ω) = 0.
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η > 0  C(x, η) 
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Wη,ε(x, ξ) = inf
{
< Wε(·, ξ + ∇v(·)) >C(x,η) | v ∈ W
1,p
# (C(x, η), R
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u ∈ W 1,p(Ω, Rd).
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inf{IHη,ε(v) | v ∈ W








inf{Ihom(v) | v ∈ W
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inf{IHη,ε(v) | v ∈ W
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 Q   G 	 X = Rn  BR = B(x0, R)  x0 ∈ X a R > 0  aO,"	
F : BR → R I T ~2nyc\yR2¹ !%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%Q *>\\ ;P"T	W$&	 supx∈BR F (x) = M < +∞
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infx∈BR F (x) = m > −∞
Q G 	
0 < r < R
%a
K = (M − m)/(R − r)
Q 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|F (x) − F (y)| ≤ K||x − y||
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x  y 
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Wε(y,∇v) | v ∈ W





Whom(y,∇v) | v ∈ W








ω = B(x, η)faRbw{}P]
lim
ε→0





Wη,hom(x, ξ) = inf
{
< Whom(·,∇v(·)) >B(x,η) |
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 ¯m¼nyfqwpQ(n{]|_+R2yRbfh[ x ∈ Ω wpc}1£©nyfqwy ξ ∈ Rn 
Wη,ε(x, ξ) = inf
{
< Wε(·, ξ + ∇v(·)) >B(x,η) | < ∇v >= 0
}
≤ < Wε(·, ξ) >B(x,η)










< Wε(·, ξ + ∇v(·)) >B(x,η) | < ∇v >B(x,η)= 0
} Cµ-R!_aNPR2c
NzwyR









































< Wε(·, λ(ξ + ∇v1(·)) + (1 − λ)(ζ + ∇v2(·))) >B(x,η)
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< Wε(·, λ(ξ + ∇ṽ1(·)) + (1 − λ)(ζ + ∇ṽ2(·))) >B(x,η)
≤ λWη,ε(x, ξ) + (1 − λ)Wη,ε(x, ζ)
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W 1,p(Ω)
¯mMN\d] 	9R2Q(Q§w':]hNPn µq]-_hNzw _
Iη,ε Γ(W


































B ⊂ W 1,p(Ω)
gc(_hNPRq]hR2cz]|R
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(B, || · ||1,p)
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Wη,hom(x, ξ) = inf
{
< Whom(·,∇v(·)) >B(x,η) | v ∈ W





Whom(x + ηy,∇v(y)), v ∈ W
1,p(B(0, 1)),









y ∈ B(0, 1)wyc}
ξ ∈ Rn
¯	´RbQ(Q(w§)gQxgRb]_aNw _+_aNPR!R2cR2fay[}^Rbc]|g_hgRb]
W̃ ηx (·, ·)
wpc}
Whom(x, ·)
]aw _ag]|£©[  
 wyc} 
 ¯Hr¿cw{}P}^g_hgnyc´$£©nyfwp ξ ∈ Rn RbyR2fa[ 	´R2Rb]hydRxzn{gck_ x ∈ Ω ¬»wpcz}²~n{c]|RJikdPR2ck_h[wyQ(nk]`_+R2{R2fa[\µ+NPR2faRUn{c
Ω
®-ny£
Whom(·, ξ) ∈ L1(Ω, R)
wyc}wpQnk]`_+RbyR2fa[




Whom(x + ηy, ξ) = Whom(x, ξ).
=¦RcPn µ¢wpxxP[ 	´RbQQ§w41_anHnyP_awpgc¦_hNPR
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Ln({x ∈ Ω : vl(x) 6= ukl(x)
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Wη,hom(x, ξ) = inf
{
< Whom(y, ξ + ∇v) >C(x,η) | v ∈ W
1,p




















QWη,ε(x, ξ) = QWη,hom(x, ξ)
¬Dy{®
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ËÙjéçk>l
























































ξ1, ξ2 ∈ Rn×d
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ξ1 − ξ2
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inf{IHη,ε(v), v ∈ W













(VH , || · ||1,p)
¯MNPR¥~2nyck_hgc\dPg¸_`[ºnp£5_aNPR¥RbcPR2fay[ ¬©g_%gj]n\~bwp[ 	´gx]a~NPg_hªJ®
_aNPR2c wyn µq]_hn.xzwy]a]_hn._aNPR²gQ(g_4wpc} xPfan yRJ]%_hNPR²R2¹^g]|_hRbc~RÈny£Q(gcPgQ(gª2Rbfa]
uHη,ε ∈ VH
ny£
inf{IHη,ε(v), v ∈ W
1,p(Ω, Rd) + BC}





inf{IHη,ε(v), v ∈ W
1,p(Ω, Rd) + BC} = inf{IHhom(v), v ∈ W




inf{IHη,ε(v), v ∈ W

















































































inf{IHhom(v), v ∈ W
1,p(Ω, Rd) + BC}
¯¼Pn{f¶wp







































inf{IHη,ε(v), v ∈ W
1,p(Ω, Rd) + BC}
_hn1]hnyQ(RQ(gcPgQgª2Rbf
uHhom ∈ VHny£
inf{IHhom(v), v ∈ W











uhom ∈ W 1,p(Ω)
¯J=¦R1cn µ xPfan yR(_aNw _
uhom
gj])wHQgcPgQ(gªbR2fny£
inf{Ihom(v), v ∈ W




























vH ∈ VH + BC
]|d~N
_aNw _
Ihom(v) ≥ Ihom(vH) − ρ ≥ Ihom(u
H
















wyc})g¸_]RbikdPg^n^~2wp 	´gx]h~Ng¸_aªxfhn{xzRbf|_`[wyn µ²_an!d]|R	9R2Q(Q§w :
wyc}H]hNPn µ _hNPR
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Q(gcPgQgª2Rbf
















inf{IHhom(v), v ∈ W










inf{IHhom(v), v ∈ W










inf{IHhom(v), v ∈ W


















inf{IHhom(v), v ∈ W









||uHhom − uhom||1,p ≤ ||PH (v
H
hom − uhom)||1,p +
||PH(uhom) − uhom||1,p.
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(Wε(x,∇u) − fu) |u ∈ W
1,p(Ω) + BC




(Whom(x,∇u) − fu) |u ∈ W
1,p(Ω) + BC




(Wη,ε(x,∇u) − fu) |u ∈ W
1,p(Ω) + BC
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|Wε(x,∇u
H,i
hom + χH,i(ε)) − Wε(x,∇u
H,i
hom)|
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≤ C|QH,i||χH,i(ε)|(1 + | < ∇uhom >QH,i |
p−1




















Whom(x,∇u) | < ∇u >QH,i=< ∇uhom >QH,i
}
.
MNPR~2nyQ)Pgczw _hgnycnp£¬© / ®	´¬»y\®wpc}¦¬©\y®¶_hNPRbcs]|NPn µq]




































































































































|W̄ H(x, ξ1) − W̄













































< ∇uε >QH,i=< ∇uhom >QH,i +χH,i(ε)
wpc}
<














φH,i(ε, η) = 0
¯-t-nyc]hRbikdPRbc{_a[{PwpfaydPgcP(wy]£©n{f¬©\y®	^µR!ny^_wpgc 
Bε,H,ηi ≤ C|QH,i|(|χH,i(ε)| + |φH,i(ε, η)|) · (1 + | < ∇vη,ε >QH,i |
p−1
+| < ∇uε >QH,i |
p−1 + |χH,i(ε)|










Bε,H,ηi ≤ C|QH,i|| < ∇vη,hom >QH,i − < ∇uhom >QH,i |
·(1 + | < ∇vη,hom >QH,i |




































































































































































< Wε(·,∇v(·)) >B(x,η) |
v ∈ W 1,p(B(x, η)), < ∇v >B(x,η)= ∇u(x)
}
dx
gck_hfan^}^d~RJ} gc WR±cg¸_agn{c / ¯ MNPgj]%R2¹^xPwygcz]%µ+N\[«_aNPR¥_`µnºQR2_hNPn^}P]{g{R4]hgQ(gwyffaRb]hdP_a]¨wy]
gd]|_hfw _aRb}%nyc¨]|n{Q(RR2¹PwpQ(xPRb]gcV6J;8L¯
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]|_hfaRb]a] Ç ]|_hfwpgcfaR2jw _hgnyc σ(x) = A(x) · ∇u(x) np£$_hNR!Q(wp_hRbfhgjwp@~2wyc1_aNPR2csR!wpxPxfhn¹^gQ(wp_hRJ}\[_aNPRw{R2fwp{Rb}faRb]hxnyc]hR































Wη,ε(x,∇u) − fu |u ∈ W
1,p(Ω) + BC
} ¬Dy{®













Wη,ε(xij ,∇uH(xij)) − f(xij)uH(xij )
)
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Wη,ε(x, ξ)
\[
W hη,ε(x, ξ) = inf
{






















































η,H ||W 1,p(Ω) ≤ ||uhom − u
ε
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Wη,ε
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W MsFEMH,ε (x, ξ) =
∑
i


























||u − PH(u)||1,p = 0
wpc}
||PH(u)||1,p ≤ C||u||1,p.MNPR5]awpQ(RWwyfh{dPQ(R2ck_a]wy]¶£©nyf-_hNPR5xPfan\np£´ny£MNPR2n{fhRbQ / ]hNPn µ«_hNwp_-_aNPRW£»wpQ(g[§np£R2cPRbfh{[)£©dc~ Ç
_agn{cwpj]
IMsFEMH,ε : u 7→
∫
Ω











































































































































W MsFEMH,ε (x,∇PH (u)) − fPH(u) |u ∈ W
1,p(Ω) + BC
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lim
H→0




IMsFEMH,hom (uH,hom) − Ĩ(uhom) = I
MsFEM
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{v ∈ W 1,p(Ω) | < ∇v >Ω= ξ}
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u ∈ W 1,p(ω)
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LN ({|∇u| ≥ R}) < δ
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K = C((R + 1)p + 1)
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|W̃ε(x, ξi) − W̃ (x, ξi)| ≤ θ
£©n{fqR2{R2fa[
x ∈ ω \ A
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|W̃ε(x, ξ) − W̃ (x, ξ)| < 3θ
¬Lp{®
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B = A ∪ {|∇u| ≥ R}
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c = 3LN (ω)
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W̃ (x,∇u)dx ≤ G(u) + 2c1θ ≤
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Qfε(x, ξ) ≥ Qf(x, ξ).
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fε(x, ξ + ∇u(y))dy
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f(x, ξ + ∇u(y))dy.
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LN ({x ∈ ω : ∇χk(x) 6= ∇φ
επ(k)
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|fε(x, ξi) − f(x, ξi)| ≤ θ
£©n{fqR2{R2fa[
x ∈ ω \ A
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|fε(x, ξ) − f(x, ξ)| < 3θ
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|fε(x,∇χk) − f(x,∇χk)| ≤ (3L
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≤ C|ξ2 − ξ1|(1 + |ξ1|
p−1 + |ξ2 − ξ1|
p−1)


















a(x,∇u) · (∇v −∇u) ≥ 0















g : [0, 1] → R, t 7→ g(t) =
∫
Ω















a(x,∇u) · (∇v −∇u)




















(a(x, ξ1) − a(x, ξ2)) · (ξ1 − ξ2) ≥ c|ξ1 − ξ2|
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